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The title of this research is “Critical Observation of Parole Concept on Correction 
System in Indonesia Postimplementation of Government Regulation 99/ 2012”. 
The purpose of this research is to understand the parole concept on correction 
system in Indonesia. Critical observation with normative juridical method  were 
used to find the effect of the goverment regulation for the prisoner’s right of 
parole. Social reintegration concept which is put into correction system has 
succeeded the imprison system. As a philosophy, correction system first 
established in 1963-1964 period. This system worked gradually which in the end 
of the phase the prisoner can get a parole. In other words, parole through ACT 12/ 
1995 make the community as it’s base. This research has found that  Government 
Regulation 99/ 2012 obstructed the implementation of parole. 
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